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HOJITÍ PARROÍIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica IV después de P e o t e c o s t e s 
(6 DE JULIO) 
Santo Evangelio, según San Lucas 
En aquel tiempo, estando Jesús a 
orillas del lago de Genezai eth, se encon-
tró rodeado por una nmltitud de gente 
que se le acercaba para oir la palabra 
de Dios, Vió dos barcas detenidas en 
las orillas del lago, y de las cuales habían 
bajado los pescadores para lavar sus 
redes: subió a una de dichas barcas que 
pertenecía a Simón Pedro, y le suplicó 
que se alejase algo de la orilla: luego 
que se hubo sentado, predicó al pueblo 
desde la barca, etc., etc. 
Consideración 
Observemos la conducta que nos en-
seña el pueblo cuando oye la palabra 
de Dios: esta debe de oirse con dili-
gencia, atención y fruto. La conducta 
de Nuestro Señor nos dice cómo debe-
mos obrar con nuestro prójimo para 
instruirle en la palabra de Dios: con 
condescendencia, prudencia y celo 
Sépanlo todos los catequistas; es 
preciso desterrar la ignorancia tan com-
pleta que acerca de los deberes religiosos 
tienen la mayoría de los católicos. Mi-
'es de niños y jóvenes de uno y otro 
sexo están esperando instrucciones sen-
cillas de doctrina cristiana, que pene-
trando en sus oidos han de llegar a su 
inteligencia y a su corazón para engen-
drar en ellos la Fe con todos los bienes 
que de la fe se siguen para la Religión, 
para la Patria, para la sociedad y para 
sus almas. 
¡Y si fueran solo los niños y los 
jóvenes! ¡Cuántos hombres ya de edad 
avanzada se extrañan de oir ciertos 
preceptos que les son indispensables 
creer y practicar para alcanzar la salva-
ción! Ejércitos de catequistas hacen falta, 
que con preparación y perseverancia 
ayuden a los sacerdotes en esta cruzada 
de enseñar la doctrina al alcance de 
todos, a fin de pescar en las redes de 
la verdad y del bien a cuantos andan 
por esos mundos sin conocer lo que 
tanto les interesa, porque no han tenido 
quien les enseñe nada. 
P R O C E S I O N 
DEL 
EN LAS 
IVI El L. i - 1 Z A s 
Para dar por terminado el curso en 
la escuela-capilla sostenida y dirigida 
por las incansables catequistas señoritas 
Concha Heredia, Julia Crooke y Cecilia 
León, dispusieron una procesión con el 
Santísimo en la tarde del día de San 
Juan. 
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Había que verlo para creerlo: ya 
quisieran muchos pueblos presenciar pro-
cesiones como la celebrada en aquel 
partido. Precedía el estandarte del Co-
razón de Jesús, continuando una doble 
fila de niños y niñas con banderitas, de 
jóvenes con velas y faroles; personal 
que ha concurrido todo o su mayor 
parte a la referida escuela. El Señor 
era llevado bajo un palio improvisado 
con mantones de Manila, y, al ser herido 
por los rayos del sol que se deslizaban 
por entre las ramas de los almendros, 
presentaba un aspecto fantástico, cau-
sando fervor emocionante en muchos 
jóvenes. 
Escoltaba al Santísimo la pareja de 
los guardias civiles de servicio, acom-
pañando y cerrando la procesión ios 
señores Planas, Samaniego y otros mu-
chos, cuya lista sería interminable, y 
muchas señoras, algunas descalzas. 
En todo el trayecto no cesaron los 
cánticos piadosos, entonados y dirigidos 
por las señoritas catequistas, observán-
dose que todos se descubrían y arrodilla-
ban al paso del Señor. Llamaron la 
atención los tres altares por el gusto 
con que estaban adornados; el primero 
en el Palmar de la Gallega, en casa de 
D. Francisco Navarro; el segundo en la 
de D. Gabriel Guerrero, y el de Cara-
cuel, junto a un áibol, tomando parte 
en su ornato cuatro o cinco familias. 
Dios se lo pague con creces a todos. 
Cuando se presencian actos como 
este, tenemos por fuerza que bendecir 
a Dios Nuestro Señor, que sabe mover 
los corazones y llevarlos hasta el sacri-
ficio en favor de las almas. 
Ahora, que los padres de esta juven-
tud piensen y mediten sobre esto; que 
todo se hace por la gloria de Dios y 
bien de las almas de ellos y de sus 
hijos, y vean el interés que deben de 
tener ellos en conservar esas enseñan-
zas en sus hijos y en darles buenos 
ejemplos. 
Otra grata noticia se pone en cono-
cimiento de todos. El día 17 del pasado, 
el Excmo. Sr. Conde de Guadalhorce 
D. Rafael Benjumea, trazó el plano sobre 
el terreno de olivar que en dicho partido 
posee D.a Isabel García Pérez, bendi-
ciendo la primera piedra de ia nueva 
casa de Dios, el infatigable apóstol 
R. P. Tiburcio Arnaiz, S. J. 
¿QUÉ E S COMULGAR? 
^ 
Comulgar es comer la Carne sacrifi-
cada realmente de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y con su Carne, como está viva, 
su Sangre, su Alma y su Divinidad. 
Como el Bautismo es para la vida 
sobrenatural lo que la generación es 
para la vida natural, y por eso se llama 
Sacramento de regeneración, así la Comu-
nión es para el alma lo que la comida 
es para el cuerpo. Por eso, porque no 
se hace más que una vez, el Bautismo 
no se repite, y porque hay necesidad 
de comer muchas veces, debe comulgarse 
mientras más mejor. 
Y cuenta que llamar comida a la 
Comunión no es por vía de símil o de 
comparación, sino porque lo es en rea-
lidad: «Mi Carne verdaderamente es comi-
da, mi Sangre verdaderamente es bebida», 
ha dicho el Maestro Jesús. 
Comulgar es comerse a Nuestro Señor 
Jesucristo, no del modo carnal o antro-
pófago que entendieron los judíos cuando 
se les anunció por vez primera este 
dulcísimo Misterio, sino sacramental-
mente. 
El modo Sacramental 
Sabemos con certeza de Fe que este 
modo sacramental de ser es tan real 
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como el de su vida mortal y el de su 
vida gloriosa; pero no sabemos en qué 
consiste, ni para el mérito de nuestra 
Fé nos hace falta saberlo. 
Así como la Carne gloriosa está en 
cierto modo espiritualizada por el don 
de la sutileza y puede entrar en los apo-
sentos con las puertas y ventanas cerra-
das, así la Carne sacramentada, como 
espiritualizada también, puede estar real-
mente b^jo los accidentes de la Hostia 
chiquita y penetrar por nuestra boca 
como si fuera un manjar. 
* La Comunión * 
seáún el Catecismo 
Por eso muy propiamente define el 
Catecismo del Padre Ripalda la Comu-
nión con estas palabras: 
—«Un manjar espiritual que sustenta 
el alma y da la vida eterna». 
Y «¿qué nos da ese manjar tan divi-
no?»— prosigue preguntando: 
—«Al mismo Cristo, Dios y Hombre 
todo entero. 
Cómo, ¿en sólo señal o figura? 
—No señor, sino en su misma real 
susbtancia». 
De modo, que, si comulgar es comer, 
hay que comulgar como se come, con 
hambre, (o sea con recto deseo), con 
masticación y paladeo (de oración e 
imitación), desocupados y limpios los 
órganos digestivos de jugos perjudiciales 
y fermentaciones nocivas, (limpieza de 
pecados y desórdenes de afectos) con 
feposo de pasiones y preocupaciones y 
con todos los demás requisitos que la 
fisiología exige para una buena digestión. 
^ MANUEL, OBISPO DE MÁLAGA. 
Suele llover Dios sus misericordias 
en el tiempo que están más secas las 
esperanzas. 
EL DEBER DE VOTAR 
El primer deber de un ciudadano con 
derecho de sufragio es inscribirse como 
elector en el censo. 
¿Se ha inscrito usted ya? ¿Se han 
inscrito sus hijos, sus hijas, sus sirvientes, 
sus amigos? Pues háganlo antes de la 
fecha indicada, y si no disponen de los 
boletines, pídanlo en el negociado de 
Estadística del Ayuntamiento. 
No olvidar que deben inscribirse todos 
los varones mayores de veintitrés años 
o que I05 cumplan antes del día 31 
de Diciembre del año actual. 
Todas las mujeres» viudas o solte-
ras, de la misma edad que los varones, 
aunque vivan en la casa de sus padres 
y carezcan de bienes. 
Las mujeres casadas cuando ejerzan 
la tutela de sus maridos locos o sordo-
mudos, o vivan separadas de ellos por 
sentencia firme de divorcio, o cuyos 
maridos sufran la pena de interdicción 
civil, o se hayan declarado ausentes 
judicialmente. 
No importa para inscribirse el tiempo 
de residencia. 
(De El Granito de ArenaJ. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 4—primer Viernes de mes, a 
las siete y media, Comunión general del 
Apostolado de 'a Oración.-Por la noche, 
Ejercicios. 
Día 6 —Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María. 
La Adoración Hocturna celebrará la 
vigilia ordinaria del mes, la noche del 
19 al 20. Comenzará a las diez en punto. 
Se aplicará en sufragio de D. José 
de la Cruz Cotilla (q. g. h.) 
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CUMPLIMIENTO PASCUAL 
En la Capilla de Santa Brígida han 
recibido la Sagrada Comunión unos 
30 niños y niñas del Colegio que doña 
Dolores Vázquez ha abierto en dicha 
barriada. 
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ipuntes listóricos de iloia 
(Continuación) 
Dirigía a la sazón una escuela privada, 
el Maestro D. Manuel Martín Galán, 
hombre piadoso, que nos llevaba todos 
los días de precepto a oir la Misa ma-
yor, y los Viernes de Cuaresma por las 
tardes, nos reunía en la Parroquia, de 
la que salíamos, como en procesión, 
cantando la Doctrina cristiana. 
A tal ( bjeto, uno de los niños mayo-
res llevaba una Cruz con un sudario, y 
a su lado varios cantores que entonaban 
el Todo fiel cristiano, y los demás repe-
tíamos a coro en alta voz. 
Una de aquellas tardes se encontraba 
en la Iglesia D. Lope, y al observar 
que D. Manuel, viejo, falto de virilidad, 
a pesar de haber comenzado la proce-
sión, no podía encauzar la revuelta turba, 
con su voz esplendorosa que llenó los 
ámbitos del templo, entonó un ¡Poca 
vergüenza chicos y grandes / que 
automáticamente cantamos todos, metién-
donos en cintura con aquel gracioso 
llamamiento al orden. 
La tradición ha convertido aquí dichas 
frases en una especie de axioma, que, 
dado nuestro estado social, es por des-
gracia, en muchos casos, de oportuna 
y adecuada aplicación. 
D. MIGUEL BOOTELLO V BOOTELLO, 
PRESBÍTERO. 
Del matrimonio de D. Francisco Bootello 
Navarro y D.a Francisca Bootello Fer-
nández, nació su hijo D. Miguel el día 9 
de Enero de 1820 (Folio 86, Libro 29 
de Bautismos.) 
Quedó huérfano de madre a los ocho 
años, pues la D.a Francisca murió el 2 
de Octubre de 1828, acogiéndole bajo su 
protección su tío el Beneficiado Don 
Andrés Bootello Núñez, hermano de los 
abuelos paterno y materno de aquél. 
Inmediatamente le puso a estudiar 
Latinidad con el docto Profesor D. An-
tonio Uriarte. Después, en 1831, le envió 
a Málaga, asistiendo primero a las clases 
del Convento de Santo Domingo, y luego 
a las del Seminario, donde se perfec-
cionó en la lengua latina y estudió 
Filosofía, hasta que a causa de los tras-
tornos políticos se cerraron los Colegios, 
dejando la carrera. 
Entonces, en privado, estudió el Dere-
cho Romano de Heinecio y nuestro dere-
cho civil; y esto le permitió despachar 
de 1840 a 1844 la Escribanía de D. Fran-
cisco Ramírez Hidalgo, fuera de la parte 
judicial. Fué Procurador de este Juzgado 
algunos años, a contar desde el P de 
Enero de 1846, Depositario Recaudador 
del Ayuntamiento de la Contribuciones 
Territorial y de Mtbsidio, y del Impuesto 
de Consumos, durante los años de 1850 
y 1851. 
A principios de 1852, a los 32 años, 
volvió los ojos a la carrera eclesiástica, 
dedicándose al estudio de la Teología 
Moral, valiéndose del La Croix, y prin-
cipalmente de San Alfonso de Ligorio, 
que fué siempre su autor favorito. 
(Se continuará) A. B. M. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
